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収集 ･運搬に係る研究では､同国で広く実施されているハンドカー ト収集 ･トラックによる中継輸送につ
いて実態を調査し､GISを援用して収集効率を解析した｡同国の廃棄物収集 ･運搬は経験則に基づいて計画さ
れているのが実態であり､GISによる最適計算を援用して効率性評価を行った点は従来にない独創的 ･萌芽
的な研究と考えられる｡
廃棄物マネジメントにおける温室効果ガス (GHGs)排出削減策の評価では､ベ トナム南部のホーチミン市
等の都市ごみを対象とし､都市部 ･周辺部の人口成長率､収集率等の外生変数とごみ収集量の因果連鎖を表
すシステムダイナミックスモデルを構築し､ごみ収集量･GHGsの将来予測及びGHGs排出削減策の効果予測
を実施した｡同モデルをベ トナムの廃棄物分野に用いた研究事例は見られず､本研究は同国廃棄物分野の評
価の枠組みを提示する萌芽的な研究事例として評価できると考えている｡
本研究はベ トナムの既往研究に見られない有望な萌芽的研究であり､今後3R推進を計画的･効率的に推進
するにあたって有用な基礎情報として活用されることが期待される｡また､システムダイナミクスモデルを
ベ トナムの廃棄物分野に用いた研究事例は見られず､本研究は同国廃棄物マネジメント分野の評価の枠組み
を提示する萌芽的な研究事例として高く評価できるものであり､博士学位に値する内容と判断する｡
